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MOTTO 
 
                          
                    
Artinya: sessungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan beebuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) 
pebuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia membeir pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl:90)
*
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
*
 Al-Quran:, 16:90 
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